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niostrnr com en diversos 
pcirts g i r o n i n s es fnn 
nccessaris ntnis eL)iiip;i-
nionts i niillors itifmes-
t ruc tu re s . El t ransporc 
de mercadtrrics seriíi el 
m e n y s afeccnt p e r les 
niancances; en canvi, sí 
que des del sector pes-
quen i des de Tümbit de 
hi ii.Uicica d 'esbarjo es 
r c e l a m c n i i i i l lores i 
ampl i a CÍO lis, a l j ;unes 
d'elles previstes i anun-
ciades per part de Ports 
de la General i ta t en el 
transcurs de les Jonindes. 
Tut i aixi, es va k'r evi-
denc l'iiiipíirtant divorei 
q u e eNisteix enere les 
exigeiicies soe ioecono-
iniques i la preservació 
niediambiei i tal . que va 
provocar un in ipor tant 
debat entre els assistents. 
Tot plegat ens niostra 
coiii Proiiiediterrania es 
consolida, en la seva ter-
cera edició, com un punt 
de tixibada i comunicació 
entre investigadoi"s, enti-
ta ts . i u sc i tuc ions i la 
sociecac en ¡general, sobre 
el patriníoni maiñtim, en 
aques t a oca s ió . en 
referencia ais ports, 
Geordina Soler 
Jaume Farriol 
i la Flama de la Llengua 
Acte de Iliurainent de la primera Flama de la Llengua a Jaume 
Farriol. per part de la Mesa Cívica per la Llengua del Pía de 
l'Estany. Teatre Municipal de Banyoles, 24 de novembre del 2002. 
El 24 de n o v e m b r e a 
banyoles ícia un día des-
plaent, plujns i tVed. A 
dins el Teatre MnnicípaL 
p e r o , es resp i rava un 
ambient calid. no nioti-
vat per les aiitorítats pre-
sen ts ( p r e s í d e n c del 
Consell Comarcal, alcal-
de de lianyoles, conse-
llera de lienestar i Fami-
lia, director general de 
Po l í t i ca L i n g ü í s t i c a ) , 
sino perquc' s'hi premia-
va nii lioiiie «poli t íca-
nieiii incorrecte". segons 
paiaules d'Aureli Arge-
iní, actual president del 
C:[EMEN (CcLitre Inter-
nacional Escarré per a 
les Minories Etniques i 
Nacionals); el seu an te -
cessor , T e s c r í p c o r i 
p e r i o d i s t a i enj^inyer 
textil i tantes coses mes 
Jaume Farriol, La Mesa 
C ív ica per la L lengua 
del Pía de PEscany li 
a to rgava la p r i m e r a 
Flania de la Llengua "pcr 
Pagil ploma amarada de 
refrescant íronia qLie es 
fa palesa en la seva prosa, 
teatre, poesía i en tnts els 
seus articles. Tota la seva 
obra senipre traspna un 
J¿iuiiie Fanial. 
el dia de Thomenatge. 
pro l inu l s emin ie i i t LIC 
catalanitac i d'arrelament 
a la iKístra nació, alliííra 
que impregnada d ' un i -
versalitat, sense deixar 
de banda ser. també, un 
aíevrissat detensor de la 
identitat i personalitat de 
la ntistra comarca»-'. 
Q u e ens calgiií cele-
brar acres com els del 24 
de n o v e m b r e de 2 0 0 2 
és, objectívament. tríst. 
Es trist que la cu l tu ia 
catalana encara necessiti 
aquesta prosa ampuMosa 
i aqüestes testes reivindí-
catíves per sentir-se ben 
assentada al país. Es trist 
q u e e n c a r a h a g í n d e 
perviure el pcísit íestívo-
cultnral. els preniis locáis 
i la presencia d'ima per-
sona tlestacada p e r q u é 
s e i u i m viva la nos t r a 
cultura. Es trist que ens 
LU'geixi ter proclames i 
adherir-nos a la conces-
sió d ' n n p r e m í , de la 
mateíxa manera que a la 
Reiiaixenca i al moder-
nisme es Feíen br ind is 
després deis apats d ' h o -
m e n a t g e . Es trist q u e 
s'hagin de donar premis 
per escriure en cátala i 
per militar com a c iu-
tada d ' tma nació sense 
Estat. Tota aquesta tris-
tesa es podía percebre a 
lianyoles, 
En canvi , és m o t i u 
d 'a legr ia q u e existeíxi 
g e n t con i en | a i imc 
Far r io l : c iu tadans que 
construeíxen civilitzada-
m e n t aques t ciar país; 
ciutadans que. Fent seva 
la m á x i m a de l í recl i t . 
Uiiifen per alió que és 
obvi sense esperar r e -
compenses; ciutadans de 
ta len t i esforcats . q u e 
entenen la política com 
nn comproniís étic i per-
sonal, de servei ais akres 
sens necessítat de vinre'n. 
És motiu d'alegria que. 
tot i el perill d'allargar-se 
massa, i n s t i t u c i o n s . 
co l l ec t iu s i persones a 
títül iniiividual li recone-
guin públicanient aquest 
taranna a lanme Farriol. 
Es motiu d'alegria la seva 
obra, analitzada per Joan 
Solana i nn tast de la 
qnal, una versió paródica 
de Híiííj/í'í. hi va ser llegit 
per m e m b r e s del g r u p 
Teatre i Art . C o m que 
tots ac^uests motius d'ale-
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gr ia lii e ren presej i t s , 
Tacce va resultar essen-
cialnient positiu. 
Així dones , la tarda 
va teñir un regust agre-
dolf d igne de Tesperi t 
crític i irónic de Farriol. 
Va teñir el regust agre-
dolf d 'un acte de reco-
neixement lloable i just 
per una persona l'actitud 
de ia qual hagués estat 
d'allü niés nornial en un 
país normal . Dona r un 
prenii per haver realitzat 
aquesta tasca brechtiana 
fa la m a t e i x a sensació 
com quan, veninc d'uns 
carrers freds, plujosos í 
desplaents, entres al Tea-
tre Miniicipal i iKiiifra-
gues dolí^'aniL'nt en im 





Sabíemquetenia85anys, quelasevasaluthaviaempitjorat, que 
no va poder assistir al Iliurament de la medalla d'or de la comarca 
al seu estimat amic i company Frederic Corominas. pero la noticia 
de la seva mort, el 26 de desembre, ens va sobtar, Potser perqué 
Erundino Sanz era. pera molts, una persona imprescindible. 
Va arribar a Banyoles el 
1943 i de s e g u i d a va 
iniplicar-se en l 'acadé-
mia A b a d Bonico , un 
oasi d 'ensenyanicnt efi-
c a<; i de ni o crii ti e en 
i'Espanya de la dictadu-
ra de F r a n c o . Era un 
professor exceMent . La 
seva inteMigéncia aguda 
i la seva saviesa pedagó-
gica resultava gratifícant 
i, sobretoc. incentivador 
de noves recerques, és a 
dir, f c cund . Per a i x ó , 
m o l t s n o vam d e i x a r 
m a i de ser a l u n i n e s 
s e u s. Va m c o n t i n u a r 
aprenent d'ell i anib ell. 
Aquesta última fórmula 
era la que mes li agra-
dava: ajudar la gent mes 
jove en les seves ¡nvcsti-
gacLons, en Tciaboració 
de noves hipótesis , en 
la recerca de dades des-
conegudes , en la cons-
t r u c c i ó de c o n e i x e -
ments nous i ben for-
mnts. 
M g u n s a l u n i n e s 
també vam teñir ia sorc 
d e ser c o m p a n y s de 
claustre ais instituts de 
batxillerat Vicens Vives, 
de Girona, i Pere Alsius, 
de Banyoles. Tots gtiar-
den i la m e m o r i a deis 
seus p r i m e r s conse l l s . 
a p a r e n t m e n c d i s c r e t s , 
pero molt útiis, respecte 
a la Teína d ' e n s e n y a r . 
Caries Barceló, catedra-
t ic de m a t e m i i c i q u e s , 
recordava fa poc una de 
les seves m á x i m e s : 
«Quan c o m e n c i s a fer 
de p ro fcssor ti n d r;i s 
molts dnbtcs i quan aca-
bis, en cindnis mes». El 
d u b t c era r a l i n i c n t LIC 
r i m p u I s d ' e X p I o 1" a c i ó 
que el portava ;i voler-
lio saber tot. 
E rund ino Sanz per -
tanyia a Testirp de les 
pe r sones q u e es table i -
.\en Lin p a c t e m o r a l 
amb el seu en torn . Tot 
i t o t h o m m e r e i x se r 
c o n c g u t, p e r q u é el 
c o n e i x e m c n t : és u n a 
cond ic ió indisjiensable 
per a r e s t imac ió . I tot 
coneixement mereix ser 
d i v u l g a t . N o p o t ser 
pacrimoni de cap indi-
vidu ni de cap coMec-
tiu i s'ha d 'üfer i r gra-
t u i ' t amen t i de fo rma 





G r a c i c s a a q u e s t 
pacte , moles cone ixem 
mi l lo r els P i r i n e u s , la 
geología de la comarca, 
la seva u q i o n í m i a , el 
funclonnmeni h id ro ló -
gic de hi conca lacustre, 
les bases geomL'triqucs 
qtie van servir per ;i la 
consCrLicció del leniple 
g ó t i c de Sant.i IVlaria 
deis Turers de ISanyoIcs 
¡ niolt mes. L;i seva cul-
tiua oniplin les conver-
ses, s e r e n e s , l l a r g u e s . 
fe l ices . al C e n t r e 
d 'Estndis Cxíinarcals, a 
la pbn,M Major . a casa 
seva, o pas se j an t a la 
recerca d'Lnia dada nova 
que havia ii"alimentar el 
d e s i g a p a s s i o n a t de 
noves i n v e s t i g a c i o n s 
f u t u r e s . Al c o s t a t de 
persones ctnii ell, la vida 
respirava sentit. 
Joan Solana i Figueras 
